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聲、光、色里的追求美——論余光中散文寫作的審美特質 劉莉 2011.11 貴州社會科學 第11期 43-47
"泥香"與"土香"的辯證——論余光中詩歌的休息之夢與抵抗意志 史言 2011.08 江漢大學學報(人文科學版) 第4期 16-23
從兩首詩看余光中的鄉愁文化 張明輝 2011.07 漯河職業技術學院學報 第4期 69-70
從詩性哲學的視角解讀余光中思鄉詩作 陸海霞 2011.07 時代文學(下半月) 第7期 7-8
淺淺的海峽 深深的鄉愁——余光中《鄉愁》賞析 李雪梅 2011.07 時代文學(下半月) 第7期 48-49
現代詩的晦澀與明朗--洛夫、余光中塑造的「李賀」 黃昱升 2011.05 語文瞭望 95-118
余光中新诗嗅觉意象蠡测：余诗身体感研究的一个侧面 史言 2011.03.15 當代詩壇 第55．56期 179-209
关于《台湾当代新诗史》撰写及余光中评价问题──响应台湾高准的批评 古远清 2011.03.15 當代詩壇 第55．56期 155-163
論余光中的運動詩 徐錦成 2011.03 運動文化研究 16 7-31
談選集 ─ 以余光中編的《秋之頌》等為例 亞菁 2011.01 書海浮生錄 6-12
余光中的四種鄉愁 孫紹振 2011 語文建設 第Z1期 83-87
淺析余光中詩美創造論 司娟 2011 科教文匯(中旬刊) 第7期 57,66
不同軌跡的生命主體的穿越——余光中詩歌與洛夫詩歌之比較 何偉 2011 重慶科技學院學報(社會科學版) 第22期 110-111,121
對《鄉愁》詩內核和詩意的深層解讀 劉俊英 2011 延邊教育學院學報 第5期 82-84
余光中《民歌》的背景解讀 孫國華 2011 文學教育(下) 第10期 92-93
余光中詩歌藝術管窺 馬聯虎 2011 西昌學院學報(社會科學版 第3期 46-48
余光中《鄉愁》的文化解讀 張曉平; 孫健 2011 中學語文 第27期 86-87
淺論余光中的"鄉愁情結" 田妍 2011 科技信息 第23期 288
論余光中新古典詩的特征 李光輝 2011 文學界(理論版) 第8期 9-10
散文之形 詩詞之神——析余光中散文《聽聽那冷雨》 孫正軍 2011 安徽文學(下半月) 第6期 16-17
故鄉情結 愛國情懷——余光中《春天,遂想起》賞析 李凌 2011 作文成功之路(上) 第Z1期 11-13
余光中"新散文"的審美理想及其價值 張王飛; 林道立; 吳周文 2011 當代作家評論 第3期 39-44
余光中詩作與華夏詩學傳統——以沙田時期為例 徐學 2011 臺灣研究集刊 第2期 73-78
江南人余光中——新文學作家與蘇州之二 王堯 2011 蘇州雜志 第2期 27-29
余光中詩作與華夏詩學傳統——以沙田時期為例 徐學 2011 臺灣研究集刊 第2期 73-78
余光中翻譯思想述評 栗長江 2011 文學界(理論版) 第4期 28-29,42
龐德與余光中翻譯思想比較研究 李曉瀅 2011 名作欣賞 第9期 154-155
試論余光中與鄭芝溶的現代鄉愁詩之異同 王巨川 2011 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第37卷第1期 26-30
與南臺灣的波浪相連--「完美主義者」余光中 羅任玲 2010.12 文訊 302 74-78
非理性的情 現實的思——評余光中散文集《橋跨黃金城》的情感 錢燕 2010.12 宿州教育學院學報 第13卷第6期 26-27,172
真實、滄桑、典型、形象——淺議《鄉愁》的情感美 張明 2010.10.08 新課程學習(基礎教育) 第10期 131
余光中神話詩研究 張加佳 2010.1 中國文化大學中文學報 21 85-107
向「傳統」借火：一九六○年代臺灣「現代」詩畫的遇合--以劉國松、余
光中為論述核心
張俐璇 2010.1 人文與社會研究學報 第44卷第2期 85-103
論詩歌翻譯中的格式塔意象再造——以余光中漢譯Stopping by Woods
on a Snowy Evening為例
陳光霓 2010.09 西昌學院學報(社會科學版) 第22卷第3期 13-16
從艾青到余光中 林曼叔 2010.08.15 文學評論 第9期
余光中的「文心雕龍」 黃維樑 2010.08.15 文學評論 第9期 11-25
淺析藝術歌曲《鄉愁》的藝術風格及演唱處理 粟童 2010.08 文教資料 第24期 80-81
余光中戲劇翻譯中文化意象的處理 丁媛 2010.07 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版) 第7期 137-138
從修辭看余光中〈尋李白〉 謝育爭 2010.07 國文天地 26:2=302 81-85
咀嚼鄉愁文字的魔術書--余光中《望鄉的牧神》 郭詠茹 2010.05 明道文藝 410 72-76
一本高品位的作家論著——讀《余光中、黃國彬論》 蔡益懷 2010.04.15 文學評論 第7期 114-115
余光中戲劇翻譯實踐研究——以《不可兒戲》為例 李欣 2010.04 淮海工學院學報(社會科學版) 第8卷第4期 96-98
清逸中的靜謐 ─ 讀余光中〈星之葬〉〈風鈴〉 林明理 2010.02 新詩的意象與內涵：當代詩家作品賞析 163-166
藍星‧余光中與新月 曹惠民 2010 出走的夏娃 ─ 一位大陸學人的臺灣文學觀 97-103
現代主義的理論旅行:從葉芝、艾略特、余光中到馬華天狼星及神州詩社 李樹枝 2010 華文文學 第6期 80-86
澎湃著中國心的《五陵少年》——余光中詩作《五陵少年》賞析 惠軍明 2010 中學語文 第29期 10-11
余光中身邊的女人都愛他 古遠清 2010 愛情婚姻家庭(生活紀實) 第11期 19-21
也談散文詩的可能性——不僅僅只是與余光中前輩的偏見商榷 林美茂 2010 梧州學院學報 第20卷第5期 84-89
一杯濃濃的"鄉愁"酒——《鄉愁》教學實錄與點評 梁月金 2010 廣西教育 第31期 39-42
《鄉愁》里的人文品格與愛國思想 蘇震亞 吐魯番 第4期 22-23
《珍珠項鏈》有三"美" 王長富 2010 閱讀與寫作 第11期 14
于讀品之中構建詩歌教學——淺談詩歌《鄉愁》的教學設計 朱壽松 2010 現代語文(教學研究版) 第10期 56-57
余光中《鄉愁》詩藝術魅力探究 溫治鵬 2010 青年文學家 第16期 41
天外鳳凰誰得髓——余光中散文"雕琢"辨 古耜 2010 海燕 第9期 25-26,52
詩化的散文 精美的語言——談《聽聽那冷雨》的語言美 陳海霞 2010 閱讀與鑒賞(下旬) 第10期 54
我們應該想起什么?——讀余光中的《春天,遂想起》 白靜 2010 寫作 第19期 9-10
淺談余光中詩歌的大陸情結 馬冬雪 2010 語文學刊 第16期 54-55
論余光中創作中的中國傳統人文精神 吳鹍 2010 前沿 第16期 143-147
妙手天成云雨意,漢唐氣魄鑄精魂——讀余光中的《聽聽那冷雨》 楊雪 2010 大眾文藝 第14期 72
論余光中詩歌的"文化重生"象征模式 白曉麗 2010 山東文學 S1 33-36
余光中戲劇翻譯的歸化策略 汪琳 2010 巢湖學院學報 第12卷第1期 108-112
至真 至美 至遠——對《聽聽那冷雨》的賞析 馬彩娥 2010 時代文學(雙月上半月) 第2期 47-48
大愛輕言,大愛永恒——試析余光中鄉愁詩中的愛國情懷 楊帆 2010 才智 第3期 152
余光中散文瑰奇的感性創造 李軍 2010 暨南學報(哲學社會科學版) 第1期 7-12
幾番冷雨 江湖已老鬢已斑——余光中《聽聽那冷雨》情感主題解讀 戚明娟 2010 名作欣賞 第5期 120-121
余光中鄉愁詩之比喻式意象之美 林秀華 2009.11 中國語文 105:5=629 87-97
清逸中的靜謐——讀余光中《星之葬》《風鈴》 林明理 2009.09 圓桌詩刊 第26期 94-98
略特與余光中的詩學對話 以一九六○年代《現代文學》為平台 余光中 2009.07 印刻文學 13-28
余光中的《分水嶺上》 侯軍 2009.07 全國新書目 第13期 78-79
嘉賓雲集：余光中人物詩研究 蔡娉婷 2009.07 親民學報 第15期 45-57
回頭的浪子，「靈視」下的「東方」--論余光中「東方自覺」說與「中
國現代畫」論述的建構
朱芳玲 2009.07 東海中文學報 21期 231-261
散文的現代(主義)轉折--析論余光中「現代散文」的歷史類型意義及其
「詩化」內涵
徐國明 2009.06 朝陽人文社會學刊 7:1 71-95
余光中的「歷史問題」 古遠清 2009.06 傳記文學 94:6=565 4-26
從人格、詩作論屈原對余光中的影響 張玉韓; 梁文文 2009.06 江西科技師范學院學報 第3期 108-111
在感性的沃土上栽出大樹，知性婆娑——讀余光中《朋友四型》 林樹勛 2009.04.16 城市文藝 第4卷第3期 82-83
共燈（外一章）——依余光中題：燒山的風婦——玩笑作賀大詩人余光
中80華誕
蔡炎培 2009.04.01 香港文藝報 總第29期 9
朗誦境界——贈余光中教授 向壘 2009.04.01 香港文藝報 總第29期 3
贈當代著名詩人余光中教授 蔡麗雙 2009.04.01 香港文藝報 總第29期 3
讀余光中談譯詩 許淵沖 2009.04 明報月刊 第44卷第4期 17-18





2009.02 明報月刊 第44卷第2期 29
永遠的道德與永遠的人格向度——余光中《假如我有九條命》的文本細
讀
吳周文 2009.02 常州工學院學報(社科版) 第27卷第1期 23-26
余光中：讀書人生 古遠清 2009.02 臺港文學選刊 總第267期 127
余光中〈聽聽那冷雨〉摹寫修辭之賞析 梁姿茵 2009.02 中國語文 104:2=620 84-91
「我一直在寫」--記余光中先生 陳芳 2009.02 明報月刊 44:2=518 47-52
余光中香港時期的抒情散文 樊善標 2009.02 明報月刊 44:2=518 53-56
六十年詩情，四十年心路--讀陳芳明選編《余光中六十年詩選》 黃暐勝 2009.02 明報月刊 44:2=518 57-58
余光中對古典文獻“雨”詞情感因素的繼承和豐富 顧瑛 2009.01 四川文理學院學報 第19卷第1期 60-62
近十年余光中詩歌研究綜述 史青松 2009 青年文學家 第24期 223-224
余光中《鄉愁》的藝術魅力 秦桂敏 2009 時代文學(下半月) 第10期 10
走近現代詩·第一講 錯覺,思維中一種"偏鋒"——讀余光中"長城" 陳仲義 2009 新語文學習(高中版) Z2 77-79
有一種愛叫等待——余光中《永遠,我等》賞析 溫國安 2009 閱讀與鑒賞(初中版) 第12期 36
未道完"鄉愁"——余光中的《鄉愁》的重讀及延讀 趙尚尚 2009 時代文學(下半月) 第11期 7
余光中詩歌中的鄉愁淺析 陳興強 2009 時代教育(教育教學版) 第9期 251
生命因藝術而"脫苦"——讀余光中先生《白玉苦瓜》 溫儒敏 2009 詩探索 第1期 142-145
聽雨——讀《聽聽那冷雨》有感 王雅云 2009 美文(下半月) 第9期 52
身份沖突中家的建構與功能——余光中詩歌"家"的文化學闡釋 趙小琪 2009 江漢論壇 第6期 97-100
余光中的"文心雕龍" 黃維樑 2009 海南師范大學學報(社會科學版) 第22卷第3期 81-88
傳統與現代的結合——余光中與李賀之共性比較 劉娜 2009 世界華文文學論壇 第3期 65-68
余光中詩歌中的“母親”意象——原始悲情大放異彩 曾錦華 2009 安徽文學(下半月) 第8期 17
故鄉情結 愛國情懷——余光中《春天,遂想起》賞析 王代福; 張紹明 2009 中學語文 第17期 11-13
讀余光中《鄉愁》有感 朱粲 2009 中學生天地(A版) Z1期 50-51
余光中究竟煉出了什么樣的“丹” 關海山 2009 娘子關 第3期 56-58
從英美詩歌翻譯看余光中的譯學思想 徐芳 2009 考試周刊 第29期 25-27
讀余光中《鄉愁》有感 余蕭 2009 青春男女生(少年作家) 第4期 48-49
讀余光中《鄉愁》有感 馬晨 2009 青春男女生(少年作家) 第4期 47-48
讀余光中《鄉愁》有感 張曦偉 2009 青春男女生(少年作家) 第4期 42-43
讀余光中《鄉愁》有感 任沖 2009 青春男女生(少年作家) 第4期 29-30
評余光中的《鄉愁》 徐樹忠 2009 文學教育(上) 第2期 103
余光中《鄉愁》詩中的烏托邦家園情結 杜紅蓉; 郭華俊 2009 中學語文 第1期 33-34
談余光中詩歌的結構形式 曹存有 2009 語文學刊 第1期 56-58
與永恒拔河——余光中素描 了了村童 2009 揚子江詩刊 第1期





道德批評與審美批評——我看余光中「苛評」朱自清之爭議 曹惠民 2008.12.15 城市文藝 第3卷第11期 67-73
余光中 VS. 朱自清 鄭明娳 2008.11.25 青年日報 第10期
人體代謝與天體代御--論余光中展現的身體詩學 蕭蕭 2008.11 臺灣詩學學刊 12 7-31
臉上風華，眼底山水--余光中詩中的表情及其時空意涵 白靈 2008.11 臺灣詩學學刊 12 33-60
在夢與海的那邊——感受余光中的《鄉愁》 王麗 2008.11 青春男女生(少年作家) 第11期 87
新詩集藕神 向李清照致敬 陳宛茜 2008.10.03 聯合報 A7
一首詩被永恆引渡--專訪余光中 羅任玲 2008.1 文訊 276 23-33
詩歌天保 ─ 余光中教授八十壽慶專集 蘇其康 2008.1 414
解不開的東方文化情結——論余光中愛情詩中“蓮”的意象 許金瓊 2008.1 柳州師專學報 第23卷第5期 28-30
繼承傳統,讀品結合——《鄉愁》教學反思 闕銀杏 2008.1 語文教學通訊 第29期 24-26
近十年余光中詩歌研究述評 胡俊 2008.1 文教資料 第28期 197-200
遇見100%的余光中 陳幸蕙 2008.09 明道文藝 390 33-41
論譬喻中「喻解」表出之位置--以余光中新詩為考察對象 仇小屏 2008.09 中國學術年刊 30(秋) 131-150
撒鹽于燭迸發出的七色火花——談余光中散文的用喻技巧 彭裕丹 2008.09 現代語文(文學研究版) 第9期 75-77
情懷小樣杜陵詩——余光中作品與中國現代詩的主題與格律 梁欣榮 2008.09 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第34卷第5期 19-23
與傷春拔河:余光中的時間意識研究 黎活仁 2008.09 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第34卷第5期 16-18,50
學習余光中 傳揚中華文化神韻 徐放鳴 2008.09 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第34卷第5期 13
誰的鄉愁誰的痛 許心 2008.09 初中生 Z9期 15-17
兩岸四地教師、學生、學者和作者共話《聽聽那冷雨》 魏本亞 2008.09 語文建設 第9期 33-35
余光中《左手的繆思》讀后 采詩 2008.08 博覽群書 第8期 114-116
《聽聽那冷雨》美點賞析 溫兆榮 2008.08 語文教學與研究 第22期 46-47
試論余光中散文創作的變與不變 劉秀珍 2008.08 宿州學院學報 第23卷第4期 61-64
胎記般不可磨滅的中國情結——余光中作品解讀 彭裕丹 2008.08 四川教育學院學報 第24卷第8期 54-56
余光中幸福的中國式婚姻 瀟瀟 2008.08 北方人(悅讀) 第8期 32-33
悅讀余光中 -- 散文卷 陳幸蕙 2008.07 290
余光中先生對朱自清先生散文中修辭運用的微詞 國海濤; 王剛 2008.07 科教文匯(中旬刊) 第7期 239
余光中詩歌譯例淺析 覃思 2008.06 科技風 第12期 144-145
出入于傳統和現代之間——談余光中的詩歌語言論 王亮 2008.05 現代語文(文學研究版) 第5期 84-86
余光中散文的藝術性 張瑞芬 2008.05 聯合文學 24:7=283 83-84
古典意象的再造：余光中的雨書 周芬伶 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 111-112
抒情中的摩登與傳統：余光中與日本四季派 上田哲二 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 110
余光中的身分認同 陳義芝 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 109
余光中的「文心雕龍」 黃維樑 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 108
余光中的世情詩 蘇其康 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 107
冷雨望鄉：余光中近期散文的藝術轉折 張瑞芬 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 106-107
「強勢作者」之為譯者：余光中與翻譯 張錦忠 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 104
左右手之外的繆思：余光中的譯論與譯評 單德興 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 103
記憶像鐵軌一樣長：余光中對談陳芳明 劉思坊整理 2008.05 印刻文學生活誌 4:9=57 86-95
春風十里徐州路——記「余光中與二十世紀華文文學國際研討會」 李洛霞文；徐偉志攝影 2008.04.15 城市文藝 第3卷第3期 99-100
詩的煉丹術——余光中的散文實驗及其文學史意義 鐘怡雯 2008.04 華文文學 第4期 12-19
詩化散文與現代性——以余光中為例兼和楊朔比較 倪金華 2008.04 華文文學 第4期 5-11
茱萸的孩子 速寫余光中 許筱湄 2008.03.22 國語日報 第5期
比喻是天才的標幟 向明 2008.03.08 國語日報 第5期
《不可兒戲》的文體風格特點之再現 王璐 2008.03 南京郵電大學學報(社會科學版) 第10卷第1期 57-62
余光中情詩析論 -2- 莊斐喬 2008.03 中國語文 102:3=609 38-47
余光中情詩析論 -1- 莊斐喬 2008.02 中國語文 102:2=608 39-49
論余光中作品對古典“雨”詞意蘊的現代闡釋 顧瑛 2008.02 當代文壇 第2期 121-123
評余光中和江楓對艾米莉·狄金森一首詩歌的翻譯 周建新 2008.01 現代語文(文學研究版) 第1期 124-125
「香港時期」余光中詩歌嗅覺書寫的轉變 史言 2008
騰飛歲月 : 1949年以來的香港文學 =
Years of flying high : Hong Kong literature
since 1949
14
對生命的思索和探求——余光中《天問》賞析 蘇艷霞; 劉海清 2008 語文天地 第24期 9-10
余光中與翻譯 羅選民 2008 中國翻譯 第5期
論余光中詩歌的傳統文化內蘊 林平喬 2008 求索 第12期 188-190
余光中向歷史自首?——兩岸三地關于余光中“歷史問題”的爭論 古遠清 2008 海南師范大學學報(社會科學版) 第21卷第5期 80-91
余光中《聽聽那冷雨》中“黑白片”新解 魏本亞 2008 中學語文教學 第10期 42-43
以“共謀”的觀點評余光中關于創作與翻譯的關系 龐靜麗 2008 金卡工程(經濟與法) 第10期 150
生日還鄉解鄉愁 王銀寶 2008 江蘇政協 第10期 46-48
余光中詩歌之鄉國情懷淺析 朱艷 2008 語文天地 第19期 49-50
《聽聽那冷雨》選文中的遺憾 李城 2008 文學教育(上) 第2期 93
月光里的柳——給臺灣詩人余光中先生 尹培芳 2008 遼河 第11期 75
《聽聽那冷雨》中的三個關鍵詞:“瓦”“記憶”“古” 顧蔚霞 2008 中華活頁文選(教師版) 第10期 16-18
我和余光中的同窗情 李夜光 2008 鐘山風雨 第6期 31-33
余光中文學創作與現代繪畫藝術 徐學 2008 臺灣研究集刊 第2期 10-15
右手寫詩,左手寫散文:余光中 余丹 2008 語文世界(高中版) 第11期 12-15
深沉的尋根情懷 宋揚 2008 中國校園文學 第19期 76
感知、研讀《鄉愁》 蔣興超 2008 師道 第10期 32-33
疊音交響 情思綿長——《聽聽那冷雨》疊音詞語分析 孟祥英 2008 語文建設 Z1 80-81
中國文字風火爐中煉出的一顆丹——余光中散文獨特的語體風格 彭裕丹 2008 時代文學 第7期 192-194
歷史、風俗與王爾德的私心——The Importance of Being Earnest余光
中譯本某些缺憾的成因
張鍔; 梁超群 2008 外語教學理論與實踐 第2期 85-89
《聽聽那冷雨》題旨初探 張正耀 2008 中學語文 第13期 43-44
再“聽聽那冷雨” 孫云 2008 新語文學習(高中版) Z2 72-74
情·中國——記余光中“鄉愁”詩作品音樂會 張新聲 2008 統一論壇 第2期 58-59
中國新詩的古典追求——以余光中、洛夫之詩藝探索為中心 魏云 2008 云南大學學報(社會科學版) 第7卷第3期 73-84,96
夢里的淚水,心中的鄉愁 夏青 2008 新語文學習(初中版) 第3期 7-9
在詩雨密織的情境中感受濃濃的鄉國愁——論余光中散文《聽聽那冷
雨》所具有的影視審美意蘊
彭裕丹 2008 電影評介 第7期 96-97
“大珠小珠落玉盤”——《聽聽那冷雨》疊字賞析 孫桂平 2008 閱讀與鑒賞(教研版) 第2期 51-52
床里VS床外——余光中《雙人床》、《如果遠方有戰爭》賞析 秦芬 2008 安徽文學(下半月) 第3期 17
古典藝術經驗的現代轉換——余光中《中元夜》論析 劉云生 2008 作家 第2期 50-51





余光中新古典主義詩學特色的成因 徐珂 2007.12 文教資料 第34期 98-100
生死焦慮與文化鄉愁——一枝獨秀的表現主義詩人余光中 周毅、王蓉 2007.11 宜賓學院學報 第11期 23-25
鄉思一縷水一方——從情感體驗解讀余光中詩歌中的鄉愁情結 李星閣 2007.1 現代語文(文學研究版) 第10期 59
悅讀手記(29)--革命熱情：余光中的文學行旅 -6- 陳幸蕙 2007.1 明道文藝 379 126-143
余光中在香港詩壇的影響及其爭議 古遠清 2007.09.30 文學研究 第7期 29-45
巧用建構藝術 提升作文水平——從余光中的《鄉愁》范式談起 劉德海 2007.09 中學語文園地(高中版) 第9期 4-6
論余光中散文文體意識的對抗性 陳寧 2007.08 哈爾濱學院學報 第28卷第8期 81-84
在那藍色的聲音裡--余光中的《藍色的羽毛》 馬翊航 2007.08 文訊 262 64
悅讀手記(28)--寧靜的深度：余光中的文學行旅 -5- 陳幸蕙 2007.08 明道文藝 377 123-141
“縱的繼承”的精彩示範——論余光中“李白三部曲”對李白詩歌的繼承與創 仇小屏 2007.08 平頂山學院學報 第22卷第4期 95-103
《鄉愁四韻》中的意象 孟曉東 2007.07 語數外學習(高中版高一年級) 第7期 4-5
余光中詩歌中的古典美 甘敏 2007.07 語文教學與研究 第19期 76-77
余光中的現代主義精神　─　從《在冷戰的年代》到《與永恆拔河》 陳芳明 2007.06 後殖民臺灣：文學史論及其周邊 197-218
余光中情詩七型 張健 2007.06 文與哲 10 559-573
風鈴三點導讀 黃旺平 2007.06 語文教學與研究 第18期 17
梁笑梅九論余光中--讀《壯麗的歌者．余光中詩藝研究》 文曉村 2007.05 葡萄園詩刊 174 33-39
清澄的心水 ─ 余光中的觀察力和他的散文 黃國彬 2007.04 莊子的蝴蝶起飛後 142-150
悅讀手記(27)--良心的故事：余光中的文學行旅 -4- 陳幸蕙 2007.04 明道文藝 373 44-60
鄉愁詩人余光中 大海 2007.04 廣西教育 第12期 22
余光中鄉愁詩藝術特質探究 盧德明 2007.04 語文教學與研究 第11期 93-94
余光中的傳統文化情結 戴冠青 2007.03 名作欣賞 第5期 73-78
淺析余光中詩歌的傳統因子 黃麗 2007.03 文教資料 3月號上旬刊 132-134
從“鄉愁”到“再登中山陵”——余光中《鄉愁》《再登中山陵》對讀 張德明 2007.03 名作欣賞 第5期 70-72
高臺跳水:余光中的“回馬槍” 章亞昕 2007.03 名作欣賞 第5期 67-69
悅讀手記(26)--時間之風：余光中的文學行旅 -3- 陳幸蕙; 2007.02 明道文藝 371 34-42
在“反叛”中展開的現代詩學——試論余光中的詩歌構想 湯天勇 2007.02 黃岡師范學院學報 第27卷第1期 44-47
《春天，遂想起》中的家園意識 高建國 2007.02 新余高專學報 第12卷第1期 63-65
悅讀手記(25)--哀麗的少女心及其他：余光中的文學行旅 -2- 陳幸蕙 2007.01 明道文藝 370 38-46
千年觀照:由《文心雕龍》看余光中散文理論與實踐 陳美美 2007.01 華文文學 第1期 7-14
深刻的主題 完美的形式——余光中的《鄉愁》賞析 張武會 2007 初中生輔導 第7期 18-19
余光中詩歌的文化特色 令宏鎖 2007 吉林教育(教科研版) 第7期 84
余光中幽幽續《鄉愁》 青延 2007 世界中學生文摘 第11期 16
詩雨密織鄉國愁 林啟華 2007 學語文 第5期 37
聆聽余光中釋“鄉愁” 蔡寧 2007 揚子江詩刊 第4期 7
杜甫草堂傾聽余光中 羊子 2007 草地 第3期 30-34
《鄉愁》及其兩個英譯本的比較賞析 許芳芳; 朱靜 2007 職大學報 第2期 14-16
讓雕龍成為飛龍──《文心雕龍》理論“用于今”“用于洋”舉隅 黃維梁 2007 海南師范大學學報(社會科學版) 第20卷第2期 1-6
對峙的張力 凸顯的深情——讀《我的四個假想敵》 林凱 2007 臺灣法研究 第2期 79-80
鄉愁——心底的眼淚與詩行 張玉山 2007 現代語文(文學研究版) 第2期 100-101
把整個的生命和修養用耳朵聽出來——讀余光中《聽聽那冷雨》 孫紹振 2007 福建論壇(社科教育版) 第1期 7-10
論余光中對現代散文語言的建構 蘆忠 2007 閱讀與鑒賞(教研版) 第4期 69-73
乘著音樂的翅膀——淺論余光中詩歌的音樂美 鄭菡 2007 現代語文(文學研究版) 第1期 66-67
追尋精神的家園——品讀余光中《聽聽那冷雨》蘊含的思想情感 繆國林 2007 語文教學之友 第6期 33-34
余光中性愛詩略論 徐學 2007 福建論壇(人文社會科學版) 第6期 94-98
20世紀80年代以來余光中的鄉土詩 黃維樑 2007 華文文學 第2期 5-11
解讀“冷雨”的雙重性 萬春耕 2007 閱讀與鑒賞(教研版) 第7期 55-56
余光中《聽聽那冷雨》語言特色淺析 張宏健 2007 教育革新 第7期 34
《鄉愁四韻》中的意象 孟曉東 2007 語數外學習(高中版高一年級) 第7期 4-5
余光中散文詞語賞析 周惠珍 2006.12 菏澤學院學報 第28卷第6期 25-27
聖三位一體——余光中《梵高的向日葵》賞析 郭芷 2006.11 名作欣賞 第21期 44-49
怎一個“愁”字了得——解讀余光中《鄉愁四韻》的意象之美 張培培; 王秀麗 2006.1 滁州學院學報 第8卷第5期 84-86
藍色狂想曲——余光中散文《南太極》解讀 周惠珍 2006.1 臨沂師范學院學報 第28卷第5期 110-113
世紀詩人--余光中 林乃文 2006.09-10 新觀念 219 8-15
《悅讀余光中》悅讀手記(24)--向日葵：余光中的藝術行旅 陳幸蕙 2006.09 明道文藝 366 29-51
鄉土詩人余光中 黃維樑 2006.09 當代詩學 2 31-47
鄉愁:離人心上秋——談余光中詩歌創作的鄉愁情結 楊俏凡 2006.09 湖北經濟學院學報(人文社會科學版) 第3卷第9期 122-123, 119
出入于現代詩的世界——余光中的《鄉愁》教學瑣談 李秀芳 2006.09 景德鎮高專學報 第21卷第3期 55-56
聖三位一體--余光中《梵谷的向日葵》賞析 郭虹 2006.08 明道文藝 365 55-61
余光中結臺灣結 ─ 《夢與地理》的深情 蕭蕭 2006.07 現代詩學 454-465
余光中的鄉愁與回歸 蔡癸欗 2006.07 聖母學報 1 122-126
論余光中江河詩的生命內涵與美質 陶德宗 2006.07 西南師范大學學報(人文社會科學版) 第32卷第4期 22-25
余光中散文研究管窺 周引莉 2006.06 商丘師范學院學報 第22卷第3期 54-56
閱讀手記（22）－－薔薇窗下：余光中的宗教行旅 陳幸蕙 2006.02 明道文藝 359 34-43
永遠的白蓮－－余光中〈迴旋曲〉析論 李立明 2006.01 國文天地 248 4-9
論余光中鄉土詩的審美特徵 許萍 2006.01 南平師專學報 第25卷1期 66-68
余光中詠臺灣水果 黃維梁 2006 詩探索 第2期 38-48
余光中的《鄉愁》呼喚世紀傳唱 晁岱健 2006 劇影月報 第6期 34
有感于余光中笑續《鄉愁》 柳守忠 2006 文史春秋 第12期 63
余光中詩歌的文化內涵 李偉 2006 語文學刊 第10期 59-61
《聽聽那冷雨》抒情主體人稱之再剖析 周岳 2006 現代語文(文學研究版) 第7期 109-110
論文學評論的文采——以余光中為例 郭虹 2006 理論與創作 第5期 100-102
余光中與“鄉愁” 周振華 2006 北方音樂 第10期 45
瓦當作歌語還休——讀余光中《聽聽那冷雨》 吳靈靈 2006 閱讀與鑒賞(高中版) Z2 103
余光中的比喻觀及其散文中的比喻 原新梅 2006 廣西社會科學 第6期 116-120
余光中散文風格略談 張玉秀 2006 廣東廣播電視大學學報 第15卷第3期 77-80
余光中諧音修辭的妙用 周惠珍 2006 語文學刊 第24期 135-136
余光中散文獨特的語體美 丁晨 2006 美與時代 第7期 31-32
游子思鄉的戀歌——余光中《鄉愁四韻》賞讀 蘇艷霞 2006 詞刊 第2期 46
余光中對“文革文學”的評論和研究 古遠清 2006 海南師范學院學報(社會科學版) 第2期第19卷 1-5,29
余光中散文“重工業”說的審美內涵 楊茲舉 2006 海南師范學院學報(社會科學版) 第2期第19卷 57-59
魂歸何處——也談余光中詩的游子情懷 閆晶淼; 馮玉文 2006 今日科苑 第4期 加6
啼血詩魂鑄鄉愁——試析余光中“鄉愁情結”的內涵 陳愛明 2006 中學語文 第3期 49-50
無法乃為至法(下)——余光中評論研究 郭虹 2006 寫作 第1期 36-38
論余光中詩歌對古典詩藝的運用 曾小月 2006 當代文壇 第1期 118-119
余光中:用生命的激情成就超然的境界 范蓉 2006 新語文學習(高中版) Z1 92-94
余光中的翻譯思想 曾瑋 2005.12 武漢科技大學學報(社會科學版) 第7卷第4期 87-89
英雄•倩影－－余光中詩中「神」與「史」的中國符碼再現 陳淑彬 2005.12 淡藍為美：藍星詩學 22 224-242
悅讀手記（20）－－山河之盟 陳幸蕙 2005.11 明道文藝 356 58-75
昔日我讀余光中 流沙河 2005.1 文學世紀 55 74-76
悅讀手記（19）－－情人素描 陳幸蕙 2005.09 明道文藝 354 33-41
悅讀手記（18）－－悅讀余光中那年秋天 陳幸蕙 2005.08 明道文藝 353 60-75
記憶如此，暖心如詩[＜香港記憶＞余光中著] 梅子 2005.07 文學世紀 5:7=52 18-19
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